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El estudio de las actividades 
comerciales en la UGI 
TERESA BARATA SALGUEIRO' 
1.2 UGI po,cc Coml,i~ncr desr:nadar por 13 Asnmhlcn Geneal para e\tudiar una ,c- 
ric de pn,blcttlsr u pa13 rewl\er tares, quc rcquleren c u l ~ b ~ ~ a i ~ o n  intcrnsc~onnl T ~ n t o  
I A  C o m ~ í i o n c ~ ,  colno 10.; Grapo. d r  Es tuJ~o  be d o t z n ~ n  pur 4 P ROC. en e1 fin del mandl- 
to 10s grupos se extinguen, o pasan a Comisiones, fllas Comisiones pueden ser designa- 
dils para un segundo periodo si 10s trabajos en curso o la relevancia del tema lo justifican. 
Las Actividades Comerciales comenzaron a ser objeto de analisis de un Gmpo de Es- 
tudio (Study Group) en 1984 que después se convirtió en Comisión. De este modo, en el 
Congreso de La Haya de 1996, la Comisión de Actividades Comfaciales cesa en sus fun- 
ciones. 
Después de 8 nños al frente del equipo, Alain Metton, ahora vicepresidente de la UGI, 
pas6 la presidencia a Shrivasrava de la Universidad de Gorakhpur (India) a raíz de la se- 
gunda designación de la Comisión, en Washington (1992). 
Además del presidente, la Comisión tiene diez miembros efectives. Estando consti- 
1 tuida oor Boisven (Canada). Heinritz (Alemania). Huff íEE.UU.). Kathleen (Reino Uni- , ~~~ ,. ~ .. 
do,. &"l<en l ~ u r i r a l l a ) .  inlguclro (Porrllgnl,. ~johol't (Nurucga,. ~ c r d s i k .  ( J ~ p ú n ) .  
Waikcrtlrali ( F r a ~ ~ c ~ a , .  1 Wu Yang (Cluna~  Su progr;rmn prcrellra unoz ohjerlvo, muy 
vastos que incluyen la comparación de definiciones, tenninologías, clasiiicacioues y mé- 
todos de estudio de diferentes formas de comercio en ambientes culturales diversos; el 
estudio de la adavtación de 10s mercados. las transformaciones económicas v oolíticas v 
~ ~~ . .  ~ 
Is C U I ~ I ~ U ~ . ~ . . L ~ I I  110% efector de la legislaeion y dcl planeilmicnto sohm las nctivida(le\ 
cnmcrc!?lec: y idemis, la il~\cst.gac~Út~ del papel de la d ~ s t r ~ b u c ~ d n  cn 13 cstructurac~ún 
de las áreas rurales y urbanas, así como su influencia en el comportamiento de 10s consu- 
midores v en la oerceoción de 10s vaisaies. Esta eran diversidad de temas busca resoon- 
der a ~os'interesds rn& variados de'los ~nvestinaiores. en Darte influidos oor las c&cte- 
~ ~ ~~~ 
ri\rtesc de 1 3 ~  replone; JonJe re ill,cnail. EII c;31110 3 10s ~ v e ~ t l ~ d d o r e s  de I2 Indi3 !, del 
Sudebte Asidtlco. pn\tlcglan cl ComPrclO rurd ) Is\ iunlur de J ~ , t r ~ b u i l Ú ~ ~  l!lcl us r.\o.u- 
ilull:d3<. 10s otrus son mis  sensiblc5 a lor camh~oc ocumdo$ cn loq mCrodos y en 12, 12;- 
nicas de venta en relación con el espacio urbano y con 10s nuevos estilos de vida. 
La diferencia de intereses v la diversidad de odeenes aeoelficos de 10s miembros 
del grupo e>, por un lndo, cnriq;leccdors. ~nicntra, pur iIru:.l~liLultd el Jcsurollo de 
u11 I I J ~ ~ U  ~nleprado ) profundo que *e1 csrlmulnnle par3 o l r o ~  in\~e.it lg-~J~~res. P d r s  urlcll- 
lar la l n \ c s t ~ y i r ~ ú n  iucron creados 6 subgrupos cu)os tcmns \an dc\de la ~nílllenc~a del 
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sexo en la actividad comercial hasta el estudio de 10s impactos de las actividades comer- 
ciales en el medio ambiente y en la calidad de vida, pasando por la intemacionalización 
de 10s sisternas de distribución o 10s fundamentos filos6ficos y metodol6gicos de la Geo- 
grafia Comeraal, pero su actividad ha sido limitada. 
La Comisión procura reunirse anualmente en el marco de un encuentro cienlifico 
(1992-Austin. 1993-Kobe. 1994-Pnga) v ~rácticamente todos 10s años se ha procedido a 
¡a oreanización de un coloauio en Asia. otro en Eurooa. v también se reúne anualmente -~ ~~ ~~ . . . 
un numeroso grupo de geógrafos franceses. 
Diversas dificultades, básicamente financieras. en tanto en cuanto la UGI no finao- 
cia 10s desplazamientos de 10s miembros de las comisiones, han impedido una reuni6n 
anual del cbniunto del eruoo 
En ~mead i scu t im~s  ¡o olanes oara el futuro v desoués de acuerdos oosteriores se -~ ~~~ s~~ -~ -~~~~~~ - ~~~ c~~~ ~~ , . 
decidi6 que, itdemdc de la< renl17nclones a m6s largo p l m ~ .  franc esc^ Adamu orgmilaria 
un coloquio, en 1995, en Novlr;~, posiblemr'nte en el mes de septiemhre, y lrnn rccpon<a- 
bilidad kmeiante tendra Tony Parker, de Dublín, en 1996. Este último será especialmen- 
te importantd para reforzar l i s  lazos con colegas ingleses que tiene una larga tiadición en 
10s estudios de la disvibución desde una perspectiva aplicada y m8s ligada al mundo em- 
presarial que la de Europa continental. 
En términos de actuaciones regionales de la UGI deben indicarse, en 1995, la Confe- 
rencia de Moscú, del 14 al 18 de agosto, con un workshop organizado por V. Gorlov so- 
bre "The dynatnics in geography o j fhe  world commercial activiries under rhe influence 
of (he new economic policy in rhe eastern Europe and rhe former USSR", la Conferencia 
de América Latina y el Caribe (del 31 de julio al 5 de agosto) en la Habana donde habrá 
un simposi0 organizado por el Dr. Gonz6lez sobre "Rerail activities: urban linkages and 
develooment". 
E; cuanto a oublicaciones recientes. merece la oena destacar las Actas del Coloauio - ~~~~~~~~ r~ ~~~~~ ~ ~ ~ 
de Kobc. y el ltbro coordinado por Rocs Davies coh;e Plnncornienro Cornrn-tal en E ~ O -  
pa con la colaboracrón de d~tersos mtembros de la Conuston, tanto de la actual como de 
la anterior. 
Notas 
I Prafcsora A~ocinda de to Universidnd de Lisboa, investigadora del CEG y del CEGIC. Depan. de 
Geografia, Faculdildc de Lclras. Cidade Untversitiria. 1699 Lisboa Codex. Fax:(3SI-I) 796 W 63. 
